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Diplomsko delo obravnava zgodovinske dogodke, ki so navdihnili Primoža Kozaka za 
nastanek njegovih dramskih besedil. Na začetku časovno opredelim nastanek posamezne 
drame in jo nato na kratko obnovim, v drugem delu naloge pa se osredotočim na proučevanje 
zgodovinskih dejstev, ki se omenjajo v dramah. Najpogosteje Kozak uporablja temo 
revolucije, kjer v besedilih navadno nastopa kolektiv, med nosilci vlog pa ni najvišjih 
predstavnikov oblasti. Revolucija je direktno ali posredno prisotna v vseh Kozakovih tekstih, 
razen v zadnjem, Direktorju. Ugotovila sem, da lahko v Aferi, Kongresu, Dialogih in Legendi 
o svetem Che  potegnemo vzporednosti z realnostjo in da se v prvih treh dramah nekateri 
zgodovinski dogodki dotikajo prav Primoža Kozaka. Tista zgodovinska dejstva, ki niso 
neposredno povezana s Kozakom, pa kljub temu izražajo avtorjevo natančno vedenje in 
poznavanje preteklosti.   
 
Ključne besede: Primož Kozak, slovenska dramatika, revolucija, politika, zgodovina. 
 
Abstract  
This bachelor's thesis analyses the historical events that inspired Primož Kozak to write the 
majority of his plays. In the first part of the thesis the individual plays are summarized, and 
the time of their creation is established. The second part of the thesis studies the important 
historical events that Kozak incorporated into his plays. He often used revolution as the main 
topic in his works, with the focus on the collective and the authorities playing only a minor 
role. Revolution is a direct or indirect part of most of Kozaks’s texts, the only exception is his 
last work Direktor (en. The Director). In his other plays, Afera (en. The Affair), Kongres (en. 
The Congress), Dialogi (en. Dialogues) and Legenda o svetem Che (en. The Legend of St. 
Che), a parallel with real-time events can be drawn, with the first three plays depicting events 
from Primož Kozak’s personal life. Although various historical events in his plays are not 
directly connected to Kozak’s life, they demonstrate the author’s thorough knowledge and 
understanding of the history. 
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V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala s proučevanjem dramskih besedil dramatika 
Primoža Kozaka. Avtor sodi v generacijo intelektualcev, ki so ustvarjali po drugi svetovni vojni. 
Sam je bil aktiven v javnem in bolj ali manj posredno tudi v političnem življenju druge polovice 
20. stoletja. V svojih besedilih je pogosto kritiziral tedanjo družbo, razmere na političnem 
prostoru, pogosto se je družil s politiki in višjimi predstavniki oblasti, včasih tudi zgolj zato, da 
je prišel do kakšnih javnosti neznanih podatkov, ki jih je nato s pridom uporabil v svojih tekstih. 
Zgodovino in čas svoje sedanjosti je zelo dobro poznal, ne le na Slovenskem, temveč tudi širše. 
Zelo so ga zanimali razni zgodovinski dogodki, največ se je posvečal proučevanju revolucije in 
jo zato v svoja besedila pogosto vključeval. Njegova dela so namreč nastala v času, ko 
slovenska družba ni bila zadovoljna z razmerami v skupni jugoslovanski državi in so se 
umetniki trudili opozarjati na nepravilnosti. Prav zato se mi je zdelo zanimivo proučiti Kozakov 
odnos do države, do skupnosti, njegovo videnje takratne politike in nenazadnje usode naroda. 
Ob branju dram sem želela najti vzporednosti z avtorjevo sočasnostjo, poiskati, katere 
vsebinske poteze so odraz realnosti, katere so fikcijske. Ker sem vedela, da je imel tudi Kozak 
težave z oblastjo, predvsem zaradi objavljanja razprav in kritik v revijah njegovega časa, sem 
v dramskih besedilih iskala še neposredne navezave na avtorja samega, če se je v dramskih 
delih dotikal dogodkov, ki jih je doživel, in kje se te neposredne navezave najbolj kažejo. Pri 
pisanju sem si veliko pomagala z zbirko Zbrana dela slovenskih pisateljev, pri kateri je med 
letoma 2005 in 2018 izšlo pet knjig iz Kozakovega opusa, pisem, kritik. Polege tega sem v 
Cobissu in na spletni strani Digitalnie knjižnice Slovenije (dLib) iskala literaturo, ki bi jo lahko 
uporabila v nalogi. Ker sem sem odločila, da bom pisala o zgodovinskem ozadju v dramah, sem 




2 O AVTORJU 
Primož Kozak se je rodil 11. septembra 1929 v Ljubljani. Po končani srednji šoli se je vpisal 
najprej na dramaturgijo na Akademijo za igralsko umetnost (današnjo AGRFT), leto pozneje je 
vpisal še filozofijo na Filozofski fakulteti. Na slednji je leta 1955 diplomiral iz filozofije, leta 
1977 pa je opravil že doktorat. 1956 je diplomiral iz dramaturgije. V slovenskem prostoru 2. 
polovice 20. stoletja je bil pomemben predvsem kot esejist in polemik. Svoje spise je objavljal 
v revijah Besede, Revija 57 in v Perspektivah. Pri Reviji 57 je deloval kot sourednik, po ukinitvi 
revije, leta 1958, pa je bil eden izmed ustanoviteljev Perspektiv. V 50-ih letih je bil dve leti 
urednik študentske Tribune. Zaposlen je bil kot dramaturg pri Triglav filmu od leta 1972 dalje 
pa kot redni profesor za dramaturgijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Za 
svoje delo je prejel Župančičevo nagrado1 in nagrado Prešernovega sklada2. Umrl je 22. 
decembra 1981 v Ljubljani.  
Svojo literarno pot je začel z liriko, v mladosti je največ pisal novele, nato se je lotil še dramskih 
besedil, zaradi katerih je danes najbolj znan. Strast do pisanja je imel po očetu, pisatelju Ferdu 
Kozaku, in po stricu Jušu Kozaku. Predvsem oče je bil tisti, ki mu je v začetnih poskusih pisanja 
predstavljal največjo oporo in hkrati največjo avtoriteto. Primož Kozak je svoje prve tekste 
objavil v gimnazijskem zborniku Prvo klasje. Leta 1942 je napisal svojo prvo dramsko besedilo 
Ilirska tragedija, ki je nastala na pobudo njegovega očeta, nato pa se je z dramatiko znova začel 
spogledovati šele konec 50-ih let 20. stoletja. Kozak se je tako resneje lotil pisanja dramskih 
besedil po drugi svetovni vojni, in sicer v času, ko so se dramatiki v svojih delih odmikali od 
realističnega prikazovanja. Pri pisanju antirealistične dramatike se po letu 1960 ločujejo tri 
oblikovne smeri: »prva se na videz oklepa realizma, vendar ne oblikuje dramskega dejanja po 
družbenih, psiholoških in drugih življenjskih zakonitostih, marveč organizira dramsko snov s 
stališča problemske razvidnosti; druga goji poetično dramo v verzih; tretja povezuje groteskno 
oblikovanje z alegorezo v nekakšno moderno moraliteto«. (Koruza 1997: 29) Jože Koruza 
Kozaka uvršča v prvo skupino, torej v skupino piscev, ki ustvarjajo navidezno realistično 
dramatiko, teme v njegovih besedilih pa označi kot »objektivistično etično presojo človekovega 
angažmana v revoluciji […] in analizo prelomnih obdobij v razvoju socialistične družbe«: 
(Koruza 1997: 30) Poetično dramatiko v Kozakovi sočasnosti ustvarjata predvsem Dominik 
 
1 »Župančičeva nagrada, ki jo podeljujemo vse od leta 1965, je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za 
izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture.« (https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/priznanja-in-
nagrade-mol/podeljujemo-priznanja/zupanciceva-nagrada-2/zupanciceva-nagrada/, 3. 4. 2020) 
2 »Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na 
področju umetnosti.« (https://www.gov.si/podrocja/kultura/presernove-nagrade/, 3. 4. 2020) 
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Smole in Gregor Strniša, vidnejša dela v tej smeri piše tudi Dane Zajc. »Groteskne in alegorične 
moralitete modernega tipa« (prav tam) poleg Smoleta najbolj zaznamuje dramski opus Petra 
Božiča. Iz starejše generacije avtorjev, ki še ustvarjajo v času, ko se dramsko začne udejstvovati 
Primož Kozak, sodijo Jože Javoršek, Vitomil Zupan, Josip Tavčar. (Koruza 1997: 28, 29)  
Dramski opus Primoža Kozaka sestavljajo drame Afera, Dialogi, Kongres, Legenda o svetem 
Che, Direktor in Kronika, ki je ostala nedokončana. Navdih za pisanje je črpal predvsem iz 
političnih dogodkov v času njegove življenja. Taras Kermauner je zanj zapisal, da ga je politika 
zelo privlačila, saj je verjel, da kulture brez institucije ni, kar pomeni, da kulture ni brez politike. 
V politiko je bil vključen toliko, da je imel uvid v določene stvari, ki jih je skozi svoja dramska 
besedila potem razkrival. (Bernik 2005: 921–941)  Kozak se je v svojih dramah osredotočal na 
protislovja v posamezniku, njegovem odnosu do stvarnosti, vprašanja revolucije in 
protirevolucije. Značilno za njegovo pisanje je bila uporaba stvarnega jezika v razpravljalnem 
in polemičnem dialogu, skozi katerega je razkrival razne nazore. Njegov gledališki tekst Afera, 
ki je nastal leta 1961, je poleg Smoletove Antigone pomenil dramski in gledališki preobrat, deli 
pa sta izšli ravno v času največ političnih pritiskov, družbene in kulturne preobrazbe po drugi 
svetovni vojni. Po objavljenih prvih dveh dramskih tekstih se je Primož Kozak umetniško 
ukvarjal samo še z dramatiko in scenaristiko. (Ogrin 2011: 201–205, Sigledal.) 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila Kozakove drame. 
3 DRAMSKA BESEDILA 
Dramski tekst Primoža Kozaka prinašajo nekatere novosti znotraj pisanja, in sicer vsi njegovi 
liki »načelno ideološko pripadajo istemu taboru […], kar ima za posledico, da ni več zunanjega 
sovražnika – ne nacionalnega, ne idejnega in ne razrednega […], sovražnik je zdaj lahko le 
znotraj enega idejnega koncepta, znotraj istega nazora oziroma znotraj nekega posameznika«. 
(Schmidt Snoj 1993: 93) V svojih besedilih se Kozak ukvarja tako s časom med revolucijo 
(Afera), s časom neposredno po revoluciji (Kongres in Dialogi) in s časom novih revolucij 
(Legenda o svetem Che). (prav tam) Malina Schmidt Snoj (2010: 596) zapiše, da je glavni lik 
Kozakovih dram »vselej individualno raznolik kolektiv, v katerega se avtorjev problemski svet 
razkriva skozi nenehne enakovredne konfrontacije posameznikov, nosilcev dialogov […], 
ujetih v ideje o odrešilnem spreminjanju sveta«. Subjekt se trudi spremeniti svet, vendar na 
koncu s svojo idejo navadno ne uspe. V Kozakovih dramah nikoli ne nastopi oseba, ki bi 
predstavila »najvišjo instanco oblasti, temveč ima v njih vsak oblastnik nad seboj še nekoga 
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oziroma nekaj in se tako tisti nevidni nekdo oziroma tisto neznano nekaj odmika že v povsem 
metafizično sfero«. (Schmidt Snoj 1993: 97) 
Najprej bom predstavila, kdaj je katero dramsko besedilo nastalo in kje je bilo prvič objavljeno, 
ter na kratko povzela vsebino vseh petih dokončanih dram. V drugem delu bom prikazala 
zgodovinsko ozadje nastanka teksta in razne navezava same vsebine in posameznih replik 
znotraj drame na realnost in znana zgodovinska dejstva. Ker je bil Kozak tudi sam politično 
zelo angažiran v drugi polovici 20. stoletja, bo poudarek še na avtorjevi neposredni vpletenosti 
v besedila, torej bom analizirala, kje se Kozakova politična dejanja zrcalijo v dramskih tekstih.  
3.1 Dialogi 
Primož Kozak je dramsko besedilo napisal leta 1956. Prvič je bilo objavljeno v Perspektivah, 
in sicer v 19. številki 2. letnika leta 1962. Dialogi so bili objavljeni le nekaj dni pred prvo 
uprizoritvijo drame 22. septembra 1962 v Odru 57. (Ogrin 2011: 371) Da besedilo ni bilo 
objavljeno prej, naj bi bilo krivo, da so ga od tega sprva odvrnili prijatelji, nato pa je po več 
premislekih tudi sam ocenil, da besedila še ni pripravljen deliti s slovenskimi gledališči. (Ogrin 
2014: 126) Besedilo je del pozneje objavljene Sodobne trilogije iz leta 1969, poleg Dialogov 
pa trilogija vsebuje še drami Afera in Kongres.  
Dialogi prikazujejo zasliševanje profesorja klasične filologije Martina Karla Haymanna in 
novinarja ter publicista dr. Petra Sigismunda. Njuna zasliševalca sta dr. Benedikt Minsky in 
ing. Lukas Mender. Profesorju in novinarju sodijo, ker naj bi ravnala zoper državo. Profesor je 
res nastopil proti zaprtju nekaterih fakultet v sklopu univerze, Sigismund pa ga je pri tem podprl 
s protestnimi letaki, vendar ju zdaj oblast obtožuje zaradi gradnje kanalov, s čimer nimata 
obsojenca ničesar. Naloga Menderja in Minskyja je, da od njiju pridobita podpis, ki bo potrdil 
njuno krivdo, vendar obsojenca vztrajata pri svojem. Haymann na podpis noče pristati, še več, 
odločil se je nagovoriti množice in stopiti pred sodnika. Sigismund glede podpisa ni povsem 
gotov, vendar so njegovi nazori in vzgibi za njegova dejanja drugačni do profesorjevih. Novinar 
je namreč deloval proti oblasti zaradi sebe, zaradi notranjega nezadovoljstva in želje po 
spremembah v življenju. Skozi dialoge med osebami se odkriva še medsebojna povezanost vseh 
vpletenih, saj so se v preteklosti vsi skupaj bojevali za svobodo svojega naroda, zdaj pa so se 
znašli vsak na svoji strani oblasti. Minsky in Mender poskušata skozi pogovore/dialoge 
prepričati »kolega« v podpis krivde, pri tem pa se želita izogniti vsem vrstam nasilja. Ker 
obsojenca na noben način ne pristaneta na podpis papirjev, na Menderja pa pritiskajo nadrejeni, 
inženirju prekipi in se odloči za nasilen pristop. Profesor ne zdrži pritiska in skoči skozi okno, 
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da bi naredil samomor. Minsky, ki je bil podrejen Menderju, ga obtoži uboja, zato Mender zapre 
tudi kolega. Dramsko besedilo se zaključi s prihodom uradnika, ki aretira Mendra zaradi zlorabe 
položaja, samovoljnega ravnanja in prikrivanja informacij. Izvemo še, da se Haymann zdravi v 
bolnišnici in ob skoku skozi okno ni umrl.  
3.2 Afera 
Dramsko besedilo naj bi nastalo v popolni tajnosti leta 1959. O tej letnici sicer ne obstajajo 
Kozakovi zapisi, vendar ta podatek navajata njegova prijatelja Kos in Filipič. (Ogrin 2014: 127) 
Afera je bila objavljena v Perspektivah konec marca oziroma v začetku aprila 1961, sledila je 
še knjižna objava pri Državni založbi Slovenije leto pozneje. (Ogrin 2014: 159) Prva uprizoritev 
drame je bila 20. marca 1961 v Odru 57, sledile so še uprizoritve v institucionalnih gledališčih 
v Ljubljani, Beogradu, Zagrebu in Splitu, pozneje še v Mariboru, Zenici, Kranju in Trstu. (Ogrin 
2014: 280, 281) 
Drama prikazuje razmere antifašistične revolucije v severni Italiji. V frakciji odporniškega 
gibanja je prišlo do afere, katere načelnik cone Bernard ni bil sposoben rešiti, zato so se obrnili 
na komisarja štaba CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) Jeremija. Komisar je poskušal 
razrešiti spor, ki je nastal med Simonom, komandantom brigade, in Marcelom, ki je bil v 
brigado poslan, da bi jo politiziral in poenotil. Med Simonom in Marcelom je prišlo do 
nesoglasij, saj sta oba revolucijo razumela na ideološko drugačen način, nobeden se ni čutil 
krivega in oba sta verjela, da delujeta samo v dobro revolucije. Med zasliševanji je bil Jeremija 
najbolj razočaran nad Bernardom, sicer nekdanjim soborcem iz bojev v Španiji, ker ta ni 
ustrezno ravnal znotraj svoje brigade in je dovolil, da je prišlo do afere. Komisar ni vedel, kako 
naj razreši nastalo situacijo, zato se je odločil sprožiti preiskavo in vpletene poslati pred vojaško 
sodišče. Obtožnica je dolžila tako Bernarda, Simona kot Marcela, ne pa tudi Kristjana, ki je vbil 
nekaj časa na strani Simona, nato na Marcelovi strani. Obtožen ni bil, ker je v preiskavi 
»sodeloval«, vendar se mu je samemu to zdelo krivično. Afera se zaključi s Simonovim 
samomorom – skočil je skozi okno, in ker je želel Kristjan za njim, so ga priprli in mu bodo 
sodili, Marcel in Bernard pa sta bila poslana nazaj v svojo brigado da uredita razmere in še 
naprej delujeta v dobro revolucionarnega gibanja.  
3.3 Kongres 
Zadnje dramsko besedilo iz Sodobne trilogije Kongres je Primož Kozak pisal dlje časa, 
natančnih podatkov o začetku ukvarjanja z besedilom ni. Iz njegovih zaznamkov ob rokopisih 
lahko sklepamo, da se je pisanja lotil v začetnih mesecih leta 1967, z zbiranjem snovi pa naj bi 
začel že leto prej. (Ogrin 2018: 124) Kongres je bil objavljen v dveh različicah, prva iz leta 
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1968 je bila objavljena v gledališkem listu ob prvi uprizoritvi, ki je bila v Drami Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani, druga različica Kongresa pa je bila objavljena v Sodobni 
trilogiji leto pozneje. (Ogrin 2018: 337, 350) 
Dramski tekst se začne z odzivi na kongres, ki je potekal znotraj univerze. Na kongresu so 
profesorji različnih fakultet, med njimi rektor Samson, predstavili nove smernice univerze, kar 
pa je močno razjezilo takratnega predsednika univerzitetnega sveta Vincenta. Kongres lahko 
poteka samo, če ga predsednik sveta potrdi, vendar je bil Vincent zaradi bolezni odsoten in 
dovoljenje je tako podpisal njegov sekretar Just. Po odmevnem kongresu je sledila aretacija 
študenta na Filozofski fakulteti, ker naj bi ta ustanavljal neko organizacijo, k temu pa naj bi ga 
spodbudil docent Gabriel. Vincent se odloči z njim obračunati, vendar Gabriel skliče upor proti 
svetu. Med demonstracijami pa je prišlo do streljanja, ki sta ga podtaknila Just in član sveta 
Benjamin, ki sta imela Vincentove revolucije in terorja dovolj. Predsednik sveta je prepovedal 
Gabrielu prihod na naslednji kongres, zaradi razmer pa se odloči s položaja rektorja odstopiti 
Samson. Vincent mu ponuja podkupnine, da bi položaj v teh trenutkih obdržal, vendar rektor 
ne popusti, zato se Vincent odloči, da ga bo na začetku kongresa razrešil funkcije sam. Vincent 
izvrši svoje namere, vendar je s strani kongresnikov preglasovan in Samson se odloči biti rektor 
še naprej, predsednik sveta pa mora odstopiti. Gabriel takrat pričakuje, da bo on njegov 
naslednik, vendar se kmalu izkaže, da je Just vse skupaj dobro načrtoval in sam prevzame 
položaj predsednika sveta, Gabriela pa čaka suspenz. Ob koncu drame Benjamin pove, da se 
želi medicinska fakulteta odcepiti od univerze, kar zopet razburi vodilne v univerzitetnem svetu. 
V zadnjem prizoru so v središču zopet profesorji, ki se pripravljajo na naslednji kongres, in med 
sabo debatirajo, kakšna je usoda njih, fakultet in univerze sploh.  
3.4 Legenda o svetem Che 
Primož Kozak je svojo revolucijsko tetralogijo sklenil z dramo Legenda o svetem Che, ki naj bi 
jo začel pisati konec leta 1967. (Ogrin 2018: 123) Prvo objavo je delo doživelo v reviji 
Sodobnosti leta 1969, ob prvi objavi pa so že tekle priprave tudi na prvi uprizoritvi predstave, 
in sicer v ljubljanski in mariborski drami, nato še v gledališču Atelje 212 v Beogradu. (Kozak 
1969: 62) 
Dogajanje v drami je postavljeno v Bolivijo, kjer Che s svojimi sodelavci vodi revolucijo. 
Njegova najbližja sodelavka je Tanja, ta pa je ob Chejevi odsotnosti dala zapreti Ramona, enega 
izmed Chejevih poveljnikov vojske, ker je ta ob širitvi revolucije ropal po Boliviji. Znotraj 
Chejevega kroga pride tako do nesoglasij, ki jih poglobi še upor delavcev v tovarni. Zaradi 
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različnih pogledov na situacijo se s Chejem spre še en član štaba -  Andres. Poleg dogajanja v 
Boliviji se v drami prikazuje tudi retrospektiva3 na dogodke na Kubi, kjer je Che že pred časom 
začel z revolucijo, vendar se je narod obrnil proti njemu, obtožili so ga izdajstva revolucije in 
ga izgnali. Pogledi na revolucijo se med posameznimi akterji zelo razlikujejo, zato so spori v 
Chejevem krogu vedno globlji. Che tudi sam obsodi Ramona, do največjega konflikta pa pride 
s Tanjo. Ta želi, da bi se Che združil z bolivijsko partijo, s katero bi lažje skupaj vodili 
revolucijo in se iz hribov pomaknili v mesto, vendar se Che s tem ne strinja, zato se razdeli tudi 
revolucionarna vojska. Večina Chejevih pripadnikov se odloči za pot s Tanjo. Zaradi nesoglasij 
med Chejem in Ramonom se slednji odloči, da bo ravno on tisti, ki bo uničil revolucionarja. V 
zadnjem prizoru se že sliši napad sovražnikov, Che pa svoje podpornike spodbudi v boj.  
3.5 Direktor 
Zadnje dokončano dramsko besedilo Primoža Kozaka je Direktor. Besedilo je nastalo v sklopu 
razpisa za televizijsko dramo s strani Jugoslovanske televizije v Beogradu, Kozak pa je z 
Direktorjem prejel tudi prvo nagrado. (Sigledal) Besedilo je bilo objavljeno v reviji Sodobnosti 
istega leta.  
Na začetku dramskega besedila nastopi pripovedovalec, ki pove, da se z Ludvikom poznata že 
iz mladinskih brigad po 2. svetovni vojni, in da sta se po mnogih letih srečala v Ljubljani ter se 
podružila. Dogajalni prostor se nato prestavi v Medvedjo dolino, kjer je Ludvik deloval kot 
direktor podjetja, ki se ukvarja s sečnjo dreves. Ludvik je v tem kraju postavil tovarno, zgradil 
infrastrukturo in dal ljudem dela, zdaj pa je dobil naročilo za večjo količino lesa, ki bi pomenila 
veliko škodo za Medvedjo dolino. Proti ogromni sečnji se upre Tone, stari logar, češ, da bo s 
tem prizadetih zelo veliko kmetov, saj živijo od tega gozda. V časopisu so že poročali, kako 
Ludvik uničuje zemljo in življenja ljudi, v članku pa je direktor prepoznal logarja, zato pride 
med njima do fizičnega in psihičnega spopada. Izvemo, da je v času partizanov Tone Ludvikov 
komandant. Tone je direktorju obljubil komisijo, ki bo preiskala delovanje podjetja, Ludvik pa 
se je odločil, da bo Toneta spravil v penzijo, ker je že tako dovolj star. Na plan pridejo tudi 
podatki o direktorjevem delovanju po vojni, ko je ta sodeloval pri ubijanju nasprotnikov. Drama 
Direktor se konča s ponovnim prizorom v Ljubljani, kjer Ludvik pripovedovalcu pove, da zdaj 
živi v Ljubljani, da je pustil Medvedjo dolino za seboj in da se s Tonetom dobro razumeta. Tone 
je zdaj upokojen, Ludvik pa začenja novo življenje.  
 
3 »Spominsko obnavljanje česa preteklega«. (https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-
jezika/3592525/retrospektiva?View=1&Query=podati&All=podati&FilteredDictionaryIds=130, 6. 4. 2020) 
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4 ZGODOVINSKO OZADJE 
Za dramatiko Primoža Kozaka je značilno, da nikoli ne »umanjka zveza s konkretno in stvarno 
podlago moralnih problemov, kakršne rešujejo njegovi totalitaristični, pragmatični, 
humanistični in eksistencialistični junaki«. (Schmidt Snoj 2010: 486) Sam Primož Kozak je 
nekoč zapisal, da je cilj njegovega pisanja predvsem združiti ljudi v skupnost, ki lahko 
obvladuje ali celo rešuje problematiko, ki prihaja »iz zgodovine ter hkrati zida človeško stavbo 
sodobnosti«. (Koruza 1997: 220) Koruza (1997: 175) zapiše, da Kozak v svojih besedilih za 
izhodišče dramskega dogajanja vzame npr. revolucijo, ki jo v Aferi postavi v severno Italijo, v 
Legendi o svetem Che pa v Južno Ameriko, ta pomaknjenost v druge dele sveta pa pomeni nek 
odmik od revolucijskega gibanja na Slovenskem, vendar lahko kljub temu sklepamo, da je 
Kozak črpal prav iz lastnih zgodovinskih izkušenj. Dramatika Primoža Kozaka je pomenila 
»neposredni odziv na osrednja vprašanja tistega časa (revolucija, družbeni sistem, oblast, 
individuum, angažiranje, svobodnost, samouresničevanje, etičnost), kakor jih zastavlja povojna 
t. i. kritična ali revijska ali perspektivovska generacija4«. (Ogrin 2011: 203, 204) Kozak je svoja 
dramska besedila pisal v času družbenih in kulturno-političnih sprememb neposredno po drugi 
svetovni vojni, v času socialistične revolucije v Jugoslaviji (in svetu), nacionalizacije, 
študentkih gibanj, izvensodnih pobojev slovenskih domobrancev in nasprotnikov oblasti, spora 
z informbirojem5 in Stalinovih čistk. (prav tam)  
Kot že omenjeno je Primož Kozak pripadal intelektualnemu gibanju t. i. kritične generacije. 
Dramatik je svoji prvi dve drami, Dialogi in Afera, napisal, ko se je gibanje izražalo skozi glasili 
Beseda (1951–1956) in Revija 57 (1957–1958), po njuni prepovedi pa so ustvarjali preko revije 
Perspektive (1960–1964). Vse revije so bile ukinjene zaradi ideoloških in političnih vsebin. 
(Ogrin 2011: 204, 2015) 
Kozak je o politiki, zgodovini in razmerah v svoji sodobnosti razmišljal v svojih esejih in 
zapiskih, ki so bili mnogokrat tudi podlaga za nastanek drame. Predvsem revolucija je bila tista, 
o kateri je največ pisal in ga je najbolj vznemirjala. V zapiskih Ezekiel iz leta 1953 je tako 
 
4 Gre za skupino pesnikov, pisateljev in filozofov, ki so v času obstoja revije Perspektive temeljito spremenili 
slovensko družbo in kulturo. V to generacijo poleg Kozaka sodijo še Dominik Smole, Peter Božič, Rudi Šeligo, 
Gregor Strniša in drugi. (https://www.rtvslo.si/kultura/film/kriticna-generacija-njeni-spomini-in-ideali/243890, 
9. 4. 2020) 
5 Informacijski biro (informbiro) je bil mednarodna organizacija komunističnih in delavskih partij, na čelu katere 
je bil Stalin. 1948 je Jugoslavija prišla v hud spor s Sovjetsko zvezo, ker je Stalin želel imeti avtoriteto nad vsemi 
partijami, hkrati pa si je prizadeval, da bi imela Sovjetska zveza vodilno vlogo v biroju, s čimer se Tito ni strinjal. 
Kakršnokoli sodelovanje z informbirojem ali zgolj sum o sodelovanju, je bil v Jugoslaviji ostro kaznovan. (Nećak, 
Repe 2003: 266–268) 
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kritiziral jugoslovansko politiko in njene nosilce. Zapisal je, da ljudje ne živijo zaradi sebe in 
lastnih nazorov, temveč zgolj sledijo posamezni avtoriteti, ki si želi ustvariti nek status v družbi 
in zato prezira celotno skupnost ljudi in ji hkrati onemogoča ohranjati svoje moralne pozicije. 
(Ogrin 2011: 215) Kozak še pravi: »Gotovo je zakonito, da so ljudje, ki so ustvarjali zgodovino, 
sledeč neki svoji ideji […], prišli po vrsti vsi v absurd, ter poginili v popolnem sporu z 
realnostjo«. (prav tam) Prav s posamezniki, ki so posredni nosilci oblasti, in v življenju sledijo 
zgolj svojim ciljem, ne glede na sredstva, ki jih pri tem uporabljajo, in ne glede na posledice, 
ki jih njihova dejanja pustijo na človeku ali celotni skupnosti, se Primož Kozak ukvarja v svojih 
dramskih tekstih. Za dramske osebe v Kozakovih delih je značilno, da so navadno označeni kot 
intelektualci, ti so se bojevali kot partizani oziroma gverilci in so po koncu revolucije prevzeli 
oblast. (Schmidt Snoj 1993: 95) »Ker pa je že v vojnem času prišlo do diferenciacije znotraj 
revolucionarnega tabora, je seveda pomembno, katera linija je zavzela vodilne položaje v novi 
družbi.« (prav tam) 
Podrobnejše analize zgodovinskega dogajanja v času nastanka posameznih dramskih besedil se 
bom lotila tako, da bom posebej proučila ozadje Sodobne trilogije, kamor torej sodijo Dialogi, 
Afera in Kongres, nato pa bom analizirala še ozadje Legende o svetem Che in Direktorja, ki 
izmed vseh Kozakovih dram vsebinsko najbolj odstopa od revolucionarne osnove.  
4.1 Sodobna trilogija 
Leta 1969 je Andrej Inkret v Sodobnosti zapisal, da drame iz Sodobne trilogije uprizarjajo 
polpreteklo in sedanjo slovensko zgodovino. Po njegovem mnenju gre v Kozakovih tekstih za 
»svojevrstno razkritje slovenske in delno tudi vzhodnoevropske zgodovine zadnjih 
petindvajsetih let6, ki v svoji poslednji fazi, v tretjem tekstu, prehaja prav v današnji dan.« 
(Inkret 1969: 659) 
Janko Kos je v svojem spisu Primož Kozak in moderna politična drama (1968: 981) zapisal, da 
je Kozak svoje prve tri dramske spise »zasidral v političnem življenju evropskih dežel, ki so 
med drugo svetovno vojno spoznale oborožen boj za novi socialnopolitični red, nato pa morale 
sprejeti stalinski vzorec socializma.« Z Afero je dregnil v samo jedro revolucije, z Dialogi v 
povojna leta in nazadnje s Kongresom v pozna 60. leta, čas, ko je Kos pripravljal zgoraj 
omenjeno razpravo. (prav tam) Po Kosovem (1968: 982) mnenju sta igri Dialogi in Afera 
ustvarili »idejni in dramaturški temelj za gledališko razčlembo novejšega političnega življenja 
 
6 Ker je bil Inkretov komentar objavljen leta 1969 pomeni, da avtor s to oznako označuje obdobje med leti 1944 
in 1969.  
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v srednji in vzhodni Evropi. Resda ne v realistično dobesedni podobi, ampak stilizirano, 
prikazujoč ne le to, kar se je že dejansko zgodilo, ampak upoštevaje še vse tisto, kar bi se lahko 
zgodilo, a se ni ali pa se šele utegne zgoditi.« Kozak v besedilih ne razkriva zgolj zunanje 
podobe političnega življenja od tridesetih let naprej, ampak razlaga že tudi njihove globlje 
razsežnosti. (prav tam) 
4.1.1 Dialogi  
Prva Kozakova drama Dialogi se, kot že omenjeno, dogaja tik po 2. svetovni vojni. Drama nosi 
podnaslov »Na rob stalinističnim procesom pred dobrim desetletjem«. Če je bilo delo napisano 
konec 50-ih let, pomeni, da se Kozak nanaša na dogodke iz konca 40-ih. Ob prvem tipkopisu 
drame je Kozak zapisal pojasnilo ob drami, ki pravi: »Dogajanje ni realistično. V abstraktni 
obliki skuša ponazoriti del življenja v katerikoli deželi vzhodnega bloka nekaj mesecev pred 
madžarsko revolucijo. Prikazuje čas, ko so se pričele stalinistične metode krhati pod pritiskom 
do tedaj zadrževanih elementov družbenega življenja.« (Ogrin 2011: 289) Ob drugem tipkopisu 
je Kozak še malce spremenil opombo, in sicer je v njej zapisal le: »Dogajanje ni realistično. V 
abstraktni obliki skuša nakazati del problemov iz časa /stalinističnih/monster-procesov/ po letu 
1948/ v satelitskih7 deželah okrog leta 1950«. (prav tam) Podnaslov, ki ga Dialogi nosijo danes, 
je Primož Kozak oblikoval šele ob tretjem tipkopisu drame.  
Osrednje dogajanje Dialogov je torej sodni proces profesorju Haymannu in novinarju dr. 
Sigismundu. Po 2. svetovni vojni so bili politični sodni procesi zelo pogosti tako na Slovenskem 
kot v širšem evropskem prostoru. Stalinistični procesi, ki so omenjeni v podnaslovu drame, si 
bili procesi, ki so temeljili na »poljubni obtožbi človeka in na njegovem priznanju«. (Schmidt 
Snoj 2010: 490) »Opozarjanje na politične sodne procese dokazuje, da jih je Kozak štel za 
simbol ukrepanja povojnih oblasti.« (Ogrin 2011: 290) Ker so imena v Dialogih nemška 
oziroma delujejo nemško, obstajajo interpretacije, ki dogodke v drami postavljajo v nemško 
prizorišče, vendar iz same vsebine drame izvemo, da avtor obravnava posamezne dogodke, ki 
so se zgodili na slovenskih tleh. Ob koncu 40-ih let so na Slovenskem potekali sodni procesi 
proti vrnjenim domobrancem in tistim, ki so sodelovali z okupatorjem. Najodmevnejši procesi 
v tem času so bili Nagodetov proces (1947)8, dachauski procesi (1948–1949)9, ob sporu z 
 
7 Z izrazom satelistke države so bile mišljene Nemška demokratična republika, Poljska, Češkoslovaška, 
Madžarska, Romunija, Bolgarija in Albanija, ki so bile ideološko močno povezave s Sovjetsko zvezo. (Ogrin 
2011: 289) 
8 »Obtoženih je bilo petnajst ljudi, in sicer za poskus ustanavljanja legalne opozicije proti ljudski oblasti, 
sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami, a obveščevalno dejavnost, […].« (Nećak, Repe 2003: 252) 
9 Pri teh sodnih procesih je šlo za sojenje nekdanjih taboriščnikom, zaradi njihovega sodelovanja z gestapom. 
Priznanja na teh procesih so bila izsiljena s fizičnim ali psihičnim mučenjem. (Nećak, Repe 2003: 252, 253) 
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informbirojem (1948) pa še procesi proti tistim, ki so jih obtožili sodelovanja s Sovjetsko zvezo 
ali protioblastnim delovanjem. (Ogrin 2011: 294) 
Kot omenjeno, so v drami Dialogi prikazani oziroma omenjeni nekateri dogodki, ki so v domeni 
slovenske zgodovine. Tako Sigismund že na začetku zasliševanja omenja ukinitev 
humanistične fakultete. Filozofska fakulteta je poleg humanističnih ved obsegala tudi 
matematiko, botaniko, zoologijo, naravoslovje, mineralogijo, geologijo, fiziko in fiziologijo. 
Fakulteto so leta 1954 preimenovali v Prirodoslovno-matematično-filozofsko fakulteto, kar je 
»pokazalo željo po premiku poudarka s humanističnih ved na naravoslovne, ni pa pomenilo 
ukinitve humanistične fakultete«. (Ogrin 2011: 13) Leta 1958 pa je bila ukinjena humanistična 
ali klasična gimnazija. (prav tam) Da Kozak obravnava dogodke na Slovenskem priča tudi citat 
Menderja:  
          »Ko bi ti ne napadel jetnišnice, bi bil jaz danes mrtev. Rešil si me.« (Kozak v Ogrin 2011: 41)  
Ta citat se nanaša na dejansko akcijo slovenskih partizanov leta 1941 v Škofji Loki. Dva izmed 
partizanov, Alojz Pečnik in Franc Štular, sta se preoblekla v zaplenjeni nemški orožniški 
uniformi, Jaka Božnar pa je bil njun »aretiranec«. Tako so vstopili v okupacijske sodnijske 
zapore, obvladali paznike v zaporu ter odklenili celice, iz katerih so osvobodili Jožeta in 
Franceta Kavčiča – aktivista Osvobodilne fronte slovenskega naroda. (Ogrin 2011: 41) 
Sam prikaz sodnega procesa pa ne povzema nobene dotične situacije, vendar vsebuje 
značilnosti sodnih procesov v tistem času po vsem evropskem ozemlju. Tako Haymannu in 
Sigismundu očitajo »miniranje kanala, ki vodi iz klavnice v mesto«. (Kozak v Ogrin 2011: 13) 
Prav obtožbe o sabotažah v tovarnah so navajali pri dachauskih procesih. (prav tam) Da so za 
priznanje na raznih sodnih izvajali tako psihično kot fizično nasilje, priča tudi naslednja 
Menderjeva izjava:  
     »Profesor, verjetno si predstavljate, da vas bom pahnil v panično situacijo in izsilil vaš pristanek, ko      
boste imeli strte živce in bo vaš odpor zlomljen s fizično silo«. (Kozak v Ogrin 2011: 16) 
Mender v pogovoru s Haymannom omeni še, da ima Haymann naziv profesorja in nek položaj 
v družbi samo zato, ker mu je to omogočila oblast, in zato le-ta sme zahtevati njegovo lojalnost. 
(Kozak v Ogrin 2011: 19) Da pa je oblast lahko z obtoženci ravnala po lastni volji, jih je 
popolnoma razvrednotila in jim označila kot »nedržavljane«. S tem so preiskovalcem omogočili 
vsako duševno in telesno nasilje nad zaporniki. (Ogrin 2011: 34) Mender nasilje označi tudi kot 
zakon oziroma temelj v sistema, v katerem živijo. (Kozak v Ogrin 2011: 38) 
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Konotacijo v realnosti ima tudi očitek Minskega Sigismundu, da prevaja Pravdo. Gre za 
dnevnik, ki je veljal kot glasilo Centralnega komiteja Komunistične partije Sovjetske zveze, 
obstajal pa je od leta 1912. (Ogrin 2011: 25) 
Inkret (1969: 668) v svojem razmišljanju zapiše, da se drama Dialogi gradi iz »recipročnega 
odnosa med objektivno zgodovinsko situacijo in posameznimi eksistencialnimi orientacijami v 
njej, iz česar lahko zaključimo, da so Dialogi posebna oblika zgodovinske drame.« 
Za dramske osebe v Dialogih Taras Kermauner pravi, da je avtor slikal sebe in njega. Zapisal 
je: » V Dialogih je risal naju oba, vsaj deloma; sebe kot zapornika dr. Sigismunda, ki na zunaj 
vzdrži zasliševanja, čeprav je v sebi negotov, mene pa kot zasliševalca Minskega, ki se muči v 
avtodestruktivnem samoobtoževanju«. (Bernik 2005: 935) Kozak je pri izrisovanju svojih oseb 
združeval sestavine, ki jih je opazil v okolju in sebi ter jih filozofsko obdelal, ne moremo pa z 
gotovostjo trditi, da je pri snovanju teh oseb imel v mislih določene posameznike ali celo 
samega sebe. (Ogrin 2011: 303) 
4.1.2 Afera 
Drugo dramsko besedilo Primoža Kozaka Afera »se ukvarja z osnovno dilemo komunistične 
revolucije: lahko dokončno osvoboditev človeštva dosežemo le preko popolne podreditve 
partijskemu vodstvu in uporabe nasilja ali pa jo je treba graditi na doslednem upoštevanju 
svobode posameznika?« (Troha 2007: 92) Kljub temu, da je v drami dogajanje postavljeno v 
severno Italijo, gre v resnici za prikrito prikazovanje razmer v Jugoslaviji. (prav tam) Troha 
(2007: 96) Afero označi kot zgodovinsko dramo10.  
V ospredju dramskega dogajanja je torej revolucija, sam termin pa se v besedilu pojavi približno 
stokrat, kontrarevolucija samo enkrat. (Schmidt Snoj 2010: 484) Posamezniki se morajo v 
skupno dobro in dobro revolucije res združiti, vendar je pojmovanje in razumevanje revolucije 
pri vsaki osebi drugačno, kar pripelje do razkola. Inkret (1969: 669) revolucijo razlaga kot 
»proces v temelju sveta. To je gibanje, v katerem ne-resnica starega, preteklega sveta postaja 
resnica novega, prihodnjega sveta. Revolucija je most med obema časoma, je potemtakem 
nenehna, čista sedanjost.« 
Vladimir Kralj (1962: 280) ob premierni uprizoritvi zapiše, da gre za »projekcijo problema v 
sedanjosti v neko bolj ali manj neobvezno preteklost«. Drama Afera je pravzaprav nastala kot 
 
10 V kontekstu Afere zgodovinska drama pomeni dramo, ki »kritizira sočasno oblast in družbeni sistem, hkrati pa 
ravno preko te kritike utrjuje vez med družbenimi elitami in večino državljanov, pomaga graditi zaupanje v 
večne reforme ter s tem pravzaprav utrjuje pozicijo Komunistične partije«. (Troha 2007: 91) 
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odziv na preiskavo in sodno obravnavo zaradi Revije 57. (Ogrin 2014: 145) V samem dramskem 
besedilu so zato zelo pogoste navezave na realne citate in realna očitanja politikov reviji in 
njenim ustvarjalcem. Enako kot v Aferi Komisar nosi neomejeno pooblastil, tako so tudi pri 
preiskavi revije politični funkcionarji ravnali brez zadržkov. V dramskem besedilu je podobno 
kot v Dialogih v ospredju preiskava nekih dogodkov, za to se je odločil verjetno zaradi lastnih 
izkušenj. Tudi sam je na zaslišanjih zaradi revije neposredno občutil »metode političnega, 
policijskega in sodnega obračunavanja z alternativnimi idejami«. (prav tam) 
Čeprav je Troha Afero označil za zgodovinsko dramo, pa ji v Zbranem delu ne dajejo tovrstne 
žanrske opredelitve. » Kozak ni oblikoval zgodovinske drame, temveč tragedijo spopada idej, 
zato si je pri zgodovinskih podrobnostih svobodno dovolil ohlapnost in prirejanje.« (Ogrin 
2014: 147) Po uprizoritvi drame je Kozak sam pojasnil, da je za dogajalni kraj izbral sever 
Italije zato, da bi dokazal, da je problem širši in se ne tiče samo slovenskega prostora, hkrati pa 
je v Italiji revolucionarno gibanje v resnici bilo zelo neenotno. Sklepa se, da je Kozak zelo 
dobro poznal zgodovino Italije in njihovo partizansko gibanje, saj je o tem pisal že pred Afero. 
(prav tam) 
4.1.2.1 Italijanska zgodovina 
Dramsko besedilo Afera kljub navezovanju na Kozakove lastne izkušnje vsebuje nekatera 
dejstva iz italijanske zgodovine. Tako na primer Bernard v 18. dejanju omenja Regina Coeli – 
gre za »glavni in najbolj znani zapor v Rimu […], v njem so zasliševali in mučili nasprotnike 
fašizma«. (Ogrin 2014: 148) Omenja se tudi OVRA – skrivni del fašistične tajne policije, ki je 
delovala predvsem na severu Italije, zanjo pa je značilno, da je imela zelo dobre vohune in 
ovaduhe. (prav tam) Med 2. svetovno vojno je bila OVRA prisotna tudi na italijansko 
okupiranem Slovenskem ozemlju.  
»Formalni okvir drame je upor/odpor nemškemu okupatorju in italijanskemu fašizmu v 
severnoitalijanskem Piemontu pod vodstvom CLN.« (Ogrin 2014: 9) CLN, kratica za Comitato 
di Liberaziona Nazionale, je iz leta 1943 ustanovljen Narodnoosvobodilni odbor v Italiji. Gre 
za skupino združenih različnih političnih strank, ki so se borili proti fašizmu, podpirale so jih 
Združene države Amerike. (Ogrin 2014: 150) 
4.1.2.2 Slovenska zgodovina 
Poleg že omenjenih konotacij na italijansko ozemlje, pa so v Aferi prisotne tudi mnoge 
navezave na slovensko zgodovino oziroma na dogajanje v Kozakovi sodobnosti.  
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Bernard v 12. prizoru pravi, da pozna Komisarjevo krutost še iz Španije, s tem pa se je navezal 
na njuno skupno vojskovanje v španski državljanski vojni. V špansko državljansko vojno so se 
vključili mnogi evropski narodi, eni na strani fašistov in drugi na strani antifašistov. Šlo je 
predvsem za prostovoljce, ki so bili združeni v Komunistični internacionali (Kominterni). Ta 
vojna je trajala od julija 1936 do marca 1939. (Nećak, Repe 2003: 66) V španski državljanski 
vojni so se borili tudi nekateri Slovenci, med njimi najbolj znan Franc Rozman – Stane. 
V drami omenjeno »italijansko odporništvo pod okriljem CLN in slovenski narodnoosvobodilni 
boj pod okriljem OF sta imela skupno značilnost, to je sodelovanje politično raznorodnih 
skupin.« (Ogrin 2014: 153) 
Komisar zagrozi Marcelu: 
            »Fant, če hoče še kdaj v civil, nikar si ne izmišljuj!« (Kozak v Ogrin 2014: 15) 
»Priti v civil« pomeni biti odpuščen iz vojske in sleči vojaško uniformo. Takšne grožnje so bile 
značilne v Jugoslovanski ljudski armadi med služenjem vojaškega roka. (Ogrin 2014: 15) 
V Aferi je bil Marcel poslan kot komisar brigade, da bi politiziral vojsko, kar pomeni konotacijo 
na posameznike, ki so enako počeli v slovenskih narodnoosvobodilnih bojih, da bi 
Komunistična partija Slovenije prevzela vodilno vlogo v boju in revoluciji. (Ogrin 2014: 23) 
        Komisar: »Kaj se je zgodilo z vami vsemi, živine, da se uro pred zmago postavljate na zadnje noge  
in odpirate notranjo fronto!« (Kozak v Ogrin 2014: 59) 
Zgornji citat ima možno konotacijo znotraj Osvobodilne fronte, za katero je bil značilen 
pluralizem oziroma neenotnost. Znotraj OF so bili posamezniki, ki so ta pluralizem v dobro 
revolucije zagovarjali, npr. Edvard Kocbek, na drugi strani pa so si posamezni politiki 
prizadevali za enotnost fronte, npr. Boris Kidrič. (Ogrin 2014: 154, 155) 
Taras Kermauner (Bernik 2005: 942) je s svojih spominih zapisal, da je Primož Kozak v liku 
Komisarja slikal Borisa Kidriča11, človeka, ki ga je »prav nenavadno občudoval«. Da se 
dramatik v Aferi nedvomno naslanja na Kidriča, priča dejstvo, da je v besedilu uporabljenih kar 
nekaj njegovih citatov ali pa so omenjeni njegovi politični nazori. Tako je npr. Komisar zgrožen 
nad Simonovim ravnanjem znotraj briga in ga sprašuje, če namerava ustanoviti lastno vojsko. 
Skozi te besede je vidno Kidričevo načelo, da je samo Osvobodilna fronta pooblaščena za 
 
11 Eden najvidnejših slovenskih komunistov, ustanoviteljev KPS in pozneje dejanski vodja OF, znan tudi po 
brezobzirnih prizadevanjih za izvedbo revolucije po sovjetskem vzoru.« (http://www.sazu.si/clani/boris-kidric, 
10. 4. 2020) 
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oborožen boj z okupatorjem. (Ogrin 2014: 38) Komisar je prav tako očital Kristjanu, da v 
njihovih četah ni veljala enotnost antifašistične revolucije, kar je, kot že zgoraj omenjeno, prav 
tako eno izmed njegovih načel o enotnosti OF. (Ogrin 2014: 33) 
         Komisar: » Zadosti časa boš imel govoriti o svobodi, ko zmagamo.« (Kozak v Ogrin 2014: 84) 
Zgornja Komisarjeva izjava se ujema z izjavo Borisa Kidriča, da bodo ljudje o načrtih za dobro 
prihodnost po osvoboditvi lahko govorili šele, ko bo ta končana, do takrat pa z besedičenjem 
samo ovirajo aktivnost gibanja v danem trenutku. (Ogrin 2014: 154) 
4.1.3 Kongres 
O odsevih realnosti v Kongresu piše leta Janko Kos (1968: 982). Sprašuje se, če ni igra kar 
»slikovit odrski posnetek ali celo napoved dogodkov, ki razgibavajo razumništvo, univerzo in 
študente kot odgovor na zastarelo politiko, ki še zmeraj, petnajst let po Stalinovi smrti, utesnjuje 
ustvarjalno silo izobraženstva in duši v Evropi že pred sto leti pridobljene liberalne svoboščine 
mišljenja in ustvarjanja?« Kos (prav tam) opozarja, da v drami ne gre samo za prikazovanje 
aktualnih dogodkov, ampak skupaj z Dialogi in Afero tvori politični portret takratnega 
socialističnega sveta. 
Kongres je nastal po sedmih poskusih snovanja nove drame, hkrati pa vsebuje snov vseh teh 
osnutkov. Rdeča nit njegovega pisanja je skozi snovanje še vedno ostajala revolucija in 
intelektualci. Navdih za pisanje je črpal iz aktualnih dogodkov, ki so pretresali intelektualni sloj 
ali pa celoten slovenski narod. Za ustvarjanje teksta so bili zelo pomembni nazori 
perspektivovcev, ki so v Perspektivah in še nekaterih revijah komentirali dogajanje na univerzi, 
med študenti in v politiki sploh. (Ogrin 2017: 439)  
Kozak in Kos tako zapišeta: » Univerza more izobraževati strokovnjake in hkrati formirati 
intelektualno zavzete, miselno samostojne, delovno avtonomne in strokovno aktivne kadre, ki 
naj realizirajo bistvene naloge in cilje kulture v družbi […]. Tem nalogam pa današnja 
slovenska univerza v precejšnji meri ne ustreza«. (Ogrin 2017: 441) Kos in Kozak sta univerzi 
očitala, da samo »kvantitativno producira kader« in s tem zahtevata tudi novo reformo univerze. 
(Ogrin 2017: 442) V šestdesetih so nato potekale še mnoge razprave o delovanju ljubljanske 
univerze, zaradi katerih so bile sprožene razne preiskave in obtožbe pri Perspektivah. (Ogrin 
2017: 443–446) 
Leta 1963 je prišlo do študentskega gibanja na Ekonomski fakulteti, podprli so jih tudi na 
Filozofski in Medicinski fakulteti, njihovo delovanje je podpiral tudi študentski časopis 
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Tribuna. V Perspektivah pa so objavljali bistvene zahteve študentov. Študenti so se zavzemali 
med drugim za sodelovanje študentov v samoupravljanju na univerzi, status študentov kot 
delavcev v izobraževanju, vlogo intelektualcev, svobodo tiska in demokracijo. (Ogrin 2017: 
446–448) Perspektivam so takrat očitala, da vodijo politiko, ki študente spodbuja k uporu, zato 
so postajale vedno glasnejše zahteve po ukinitvi revije, do katere pride leta 1964. (Ogrin 2017: 
451–454) Perspektivovce so ocenjevali člani Izvršnega komiteja CK ZKS12, pri katerih je imel 
takrat vodilno vlogo Stane Kavčič. (prav tam) V drami Kongres so tako povzeti ali dobesedno 
citirani nekateri Kavčičevi očitki Perspektivam.  
V nadaljevanju se bom osredotočila na nekatere dogodke oziroma citate iz Kongresa, ki imajo 
konotacijo neposredno v slovenski zgodovini.  
          Vincent: »Dragi moj, to ni samo intelektualna anarhija, to je v objektivni perspektivi sovražnik, 
ki se organizira!« (Kozak v Ogrin 2018: 15) 
Zgornji citat je primerljiv z očitki politikov Perspektivam, in sicer da pišejo, brez poznavanja 
njihovih idej in teženj. (Ogrin 2018: 15) Podobni očitki so podani tudi skozi pogovor med 
Vincentom in Gabrielom, kjer Vincent docentu očita, da je on tisti, ki je študente pripravil do 
protestov. S tem Kozak skozi Vincenta predstavi očitek visokih politikov Perspektivam, da so 
s svojimi članki in objavami spodbujali študente k študentskemu gibanju. (Ogrin 2018: 24) 
        Vincent: »Če ne gre drugače, naj pošljejo demonstrante z dežele – zaradi mene lahko tudi 
razbijajo!« (Kozak v Ogrin 2018: 78) 
Citat se navezuje na propad Odra 57. Ob napovedani premieri predstave Topla Greda Marjana 
Rožanca za 30. maj 1964 je vodstvo grosupeljskega agrokombinata pripeljalo v Ljubljano 
demonstrante z dežele. (Ogrin 2018: 78, 79) Ti so onemogočili predstavo, Odra 57 pa je bilo s 
tem konec. Konotacija na dogodke okrog Odra 57 so razvidne tudi, ko Damjan ob srečanju z 
Gabrielom, Katarino in ostalimi pove, da je v parku polno policistov. »Uniformirane policiste 
[…] so oblasti razpostavile v Ljubljani 10. maja 1964 pred Opero ob prireditvi alternativnega 
gledališča Odra 57 z recitacijami Cankarjevih besedil in 30. maja pred Križankami ob premieri 
Tople grede. (Ogrin 2018: 40) 
Just na začetku drame pove Vincentu, da so mu v času njegove odsotnosti odobrili finance za 
nuklearni inštitut. »Institut Jožef Stefan v Ljubljani je leta 1955 prešel pod okrilje Zvezne 
 
12 Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. 
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komisije za jedrsko energijo, ki je njegovo raziskovalno področje omejila na uporabo jedrske 
energije; zato se je začasno preimenovala v Nuklearni institut Jožef Stefan.« (Ogrin 2018: 16) 
Ob zaključku drame Primož Kozak izpostavi še en dogodek, ki se je v resnici dogajal znotraj 
ljubljanske univerze, in sicer omeni resolucijo o osamosvojitvi medicinske fakultete. 
Medicinska fakulteta, ki je bila ustanovljena leta 1945, se je štiri leta pozneje preuredila v 
samostojno Medicinsko visoko šolo z dvema fakultetama, pod okrilje ljubljanske univerze pa 
se je zopet vrnila leta 1954. (Ogrin 2018: 105) 
4.2 Legenda o svetem Che 
Za dramska besedila Primoža Kozaka je značilno, da v njih ne nastopa osrednja figura. Izjema 
je drama Legenda o svetem Che, kjer je kot ambivalentni glavni junak oblikovan Che (Guevara). 
(Schmidt Snoj 2010: 496) »Ob aktualni realni osebi [se je Primož Kozak] povrnil k vprašanju 
revolucije in pokazal raznovrstnost vizij, ki jih imajo o prevratu udeleženci.« (Ogrin 2011: 257) 
Legenda o svetem Che z analitičnim pristopom demitizira »najbolj trdovraten mit 20. stoletja – 
mit o odrešeniškem revolucionarju«. (Ogrin 2011: 258) 
Trekman (1970: 200) je zapisal, da je Kozak za svoje dramsko besedilo izbral »faktografsko 
osebnost velikega bolivijskega revolucionarja Ernesta Che Guevare, ene najbolj vznemirljivih 
in protislovnih osebnosti današnjega sveta, velikega zgleda današnjih evropskih mladih 
sodobnikov, nekakšnega revolucionarja »an sich«, čistega, politično neobremenjenega 
uresničevalca prabitnosti neke revolucionarne zamisli«.  
Ker je osrednja osebnost dramskega teksta torej resnična osebnost Kozakovega časa, je prav, 
da na kratko predstavim njegovo življenje. 
Ernesto Che Guevara se je rodil 14. junija 1928 v Argentini. Študiral je medicino in veliko 
potoval po Latinski Ameriki. V začetku petdesetih let se je začel intenzivneje zanimati za 
politiko in se vanjo tudi aktivno vključevati. Svojo politično pot je začel v Gvatemali in nato 
pobegnil v Mehiko, kjer je poiskal skupino izgnanih kubanskih revolucionarjev. Tam se je 
spoprijateljil s Fidelom Castro13 in se priključil gverilski operaciji za zrušitev kubanske oblasti. 
Po pobegu kubanskega predsednika Batista je konec petdesetih Che Guevara postal eden izmed 
najvidnejših kubanskih politikov in eden izmed glavnih voditeljev Komunistične partije Kube. 
Sredi šestdesetih je zapustil Kubo in najprej vodil gverilski pohod v Kongu, nato pa je odšel v 
 
13 Kubanski revolucionar. 
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Bolivijo, kjer je prav tako želel zrušiti vojaško diktaturo in sprožiti revolucionarno gibanje. 8. 
oktobra 1967 so ga v Boliviji ranili in ujeli, naslednji dan pa umorili. (Castro 2008: 7–9) 
Schmidt Snoj (2010: 483, 484) je zapisala, da je Kozak dogajalni čas v dramskem besedilu 
postavil na Kubo oziroma v Južno Ameriko, kljub temu pa je opisoval komunistično revolucijo.  
V Legendi o svetem Che se ves čas prepleta fikcija s faktom, kot je v osnovi značilno za vse 
Kozakove dramske tekste. V besedilu je tako resnično prikazan položaj Cheja, omenjen je 
njegov pobeg s Kube, kjer je revolucijo že izpeljal, za kar so mu nekateri očitali, da jo je izdal, 
čeprav je bilo po njegovem mnenju storjeno vse, kar je lahko storil. Schmidt Snoj (2010: 494) 
ob tem zapiše: »[Che] je moral kot dramski junak ponoviti vse postaje (vsake) revolucije, da je 
prišel na oblast, kateri se je nato odpovedal in šel v tujo deželo kot vzhičen norec dvigovat nov 
socialni upor, ki ga pravzaprav nihče ni hotel«. Realističen je tudi konec, ko se v drami Che 
pripravlja na spopade z nasprotniki, ki ga želijo uničiti. Sicer se dramsko besedilo s pripravami 
na boj konča, v resnici pa so ga bolivijske protirevolucionarne enote res ujele in ubile. (Castro 
2008: 8) 
           Tanja: »Glej, odrekate se Stalinu. Brez njega, pravite, bi šlo gladko v raj. Jaz pa, vidiš, vem to 
vse drugače. Vse, kar ste mu nametali na glavo, da je bil despot, bolan avtokrat, dogmatil je sicer res, a 
nič ne pomeni.« (Kozak 1969: 975) 
V zgornjem citatu se je Chejeva tesna sodelavka14 dotaknila tudi Stalina, ki je v času po 2. 
svetovni vojni veljal za nosilca komunizma in tistega, ki je širil ideje komunističnih partij po 
svetu. Torej gre v tem primeru za konotacijo na resnično osebnost in dejanske dogodke.  
4.3 Direktor 
Zadnje dokončano dramsko besedilo Primoža Kozaka Direktor nosi podnaslov »Ljudska igra 
o slovenskih rečeh«. Izmed vseh njegovih dram se slednja najmanj navezuje na realistične 
dogodke iz slovenske zgodovine. Dogajanje je postavljeno v konec šestdesetih let. Kljub 
neizrecnemu navezovanju na realnost, lahko v drami poiščemo nekaj konotacij na življenje na 
Slovenskem nekaj let po 2. svetovni vojni.  
Na začetku drame izvemo, da se pripovedovalec in Ludvik Razboršek poznata iz mladinskih 
delovnih brigad. V mladinskih delovnih brigadah so bili prostovoljci z območja celotne 
Jugoslavije, ki so gradili različne objekte, največkrat pa ceste in železnico. Mladinske brigade 
so se ohranile vse do osemdesetih let, po vrnitvi pa so imeli delavci nekatere bonitete, npr. 
 
14 Tesna sodelavka samo v drami. Podatkov o njenem dejanskem obstoju nisem našla.  
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prednost pri vpisu na šole, lažje so opravljali vozniški izpit, prej so dobili mesto v študentskem 
domu. (Nećak, Repe 2003: 257) 
           Tone: »Potem pa — kmetu živino iz stale, pa oddaje, pa davki, pa če ni šel sin v tovarno, v zapor, 
pa nacionalizacija, pa gozd državi, pa zadruge, kjer si za vola dobil robec, pa vile na drugi strani, vsak 
te je lahko spravil v arest, pa kdor ni ubogal, marš, prekleti!« (Kozak 1970: 1098) 
V zgornjem citatu je Tone dobro zajel razmere, kakršne so bile v prvih letih po 2. svetovni 
vojni. Da si moral biti oblasti poslušen državljan, sem omenjala že pri Sodobni trilogiji. Povojna 
obnova na Slovenskem je prinesla agrarno reformo, s katero so zemljo delili tako, da so jo dobili 
»tisti, ki so jo obdelovali«. Pomembna sprememba v kmetijski politiki so bile zadruge – 
posebna oblika skupne lastnine. Sprva so zadruge združevale gospodarsko in drugo dejavnost 
v vasi, kmetom pa so s skupno mehanizacijo pomagale pri obdelovanju zemlje. Kot omenja 
Tone, so morali kmetje svojo živino dajati državi oziroma za trgovino. Ker so se temu upirali, 
so jo mnogokrat poklali sami, da jim je ni bilo potrebno oddati. Eden izmed najpomembnejših 
ukrepov obnovitvene politike pa je bila nacionalizacija15, pri čemer je oblast najbolj 
nacionalizirala industrijo oziroma industrijska podjetja. (Nećak, Repe 2003: 254–256) 
         Tone: »Vem, ljudje so mi pravili, kaj vse si po vojni počel v zaporih.[…] O seveda, prišel si sem 
dol, kjer so imeli ljudje iz partizanov dober spomin nate in si verjel, tisto v Ljubljani se bo pozabilo, kot 
bi nikoli ne bilo. Jaz pa ti povem, vsi vemo, kaj je s tabo in kdo si ti.« (Kozak 1970: 1097) 
Tone v zgornjem citatu direktorju očita njegovo ravnanje po vojni. Govor je o psihičnem in 
fizičnem nasilju, ki so ga partizani (po naročilu oblasti) izvajali v zaporih. Navadno je šlo za 
obračune z domobranci in drugimi »prestopniki« v družbi, ta obračunavanja pa so javnosti 
dolgo ostala skrita, oblasti pa so celo preganjale tiste, ki so o njih javno spregovorili. (Nećak, 
Repe 2003: 246–248) 
 
15 Termin pomeni podržavljanje – privatna lastnina se spremeni v državno ali družbeno. 




Primož Kozak se je konec petdesetih let začel intenzivno ukvarjati s pisanjem dramatike. Vsi 
njegovi dramski teksti so nastali v razmahu petnajstih let. Njegova prva drama Dialogi je 
nastala leta 1956, zadnja, Direktor, pa leta 1970. Kot prvo je sicer objavil dramo Afera, saj je 
bil do Dialogov skeptičen sam in krog intelektualcev okoli njega. Afera je v času objave 
pomenila prelomnico v slovenskem gledališču in dramatiki sploh.  
Najpomembnejša tematika Kozakovih dramski besedil je revolucija, pa tudi položaj in namen 
intelektualcev v družbi. Z vprašanjem revolucije se ukvarja tako v Dialogih, Aferi, Kongresu in 
Legendi o svetem Che. Za revolucionarna besedila je značilno, da jih navadno postavi v bolj ali 
manj oddaljeno okolje, tako se Afera dogaja v severni Italiji, Legenda o svetem Che v Južni 
Ameriki. Čeprav se zaradi okolje mogoče zdi, da je dogajanje res osredotočene na druge dele 
sveta, gre v resnici vseeno za prikaz dogodkov in stanj, ki se tičejo slovenskega ozemlja.  
Primož Kozak veliko pozornosti namenja dogodkom, ki se navezujejo nanj osebno. Tako v 
Kongresu zasledimo mnoge konotacije na preiskave pri reviji Perspektive, kjer je imel Kozak 
zelo pomembno vlogo in kjer so intelektualci tistega časa opozarjali na nepravilnosti na 
Slovenskem, predvsem v politiki. V drami so tako dobesedno zapisane izjave nekaterih višjih 
politikov, največ Staneta Kavčiča, ki je vodil preiskavo, v nekaterih primerih pa so očitki 
perspektivovcem povzeti.  
Taras Kermauner trdi, da Kozak v Dialogih v vlogi dr. Sigismunda slika sebe in svoje nazore o 
revoluciji in svetu, v vlogi Minskega pa naj bi orisal načela in ideologija Kermaunerja. Enako 
Kermauner trdi, da v vlogi Komisarja v Aferi slika vodilnega slovenskega politika tistega časa, 
Borisa Kidriča. Primož Kozak sam ni nikoli v nobenih opombah ob svojih tipkopisih zapisal, 
ali gre v posameznih likih iskati nosilce ideologij v resničnem življenju ali ne.  
Zadnja drama z revolucionarno vsebino, Legenda o svetem Che, ima edina izmed vseh 
Kozakovih besedil kot osrednji lik resnično osebnost, in sicer južnoameriškega revolucionarja 
Che Guevaro. Besedilo vsebuje nekatere poteze komunistične revolucije značilne samo za 
kubanski ali bolivijski prostor, prav tako povzema fakte iz Chejevega življenja, kljub temu pa 
se literarni zgodovinarji strinjajo, da tudi v tej drami Kozak prikazuje dogajanje na Slovenskem. 
Dramsko besedilo Direktor se ne ukvarja več z vprašanjem revolucije, ampak s povojno 
ureditvijo slovenskega ozemlja. Izpostavljeni so problemi majhnih ljudi z dežele, ki jih je konec 
vojne prinesel številne spremembe, tako v lastništvu kot v vsakodnevnem življenju.  
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